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Tarikh:8 April 1988 Masa:!,00 pagi - 11.00 Pagt(2 jan)
Jawab,EUEA3 soalan sahaja.
1. /Berpandu kepada carta yang disertakan bersama-sama soalan Ihuraikan struktur dan organisasi Kenenterian Pendidikan
MaIaysia. Terangkan fungsi-fungsi Bahagian-bahagian berikutdi Kementerian Pendidikan:
(a) Bahagian Sekolah-Sekolah.(b) Pusat Perkenbangan Kurikulun
(25 narkah)
2. Huraikan tugas gurubesar sebagai pentadbir sekolab.
(25 narkah)
Ig, j Senaraikan geran-geran yang diberikan kepada Sekolah
- Menengah oleh Kerajaan. Terangkan bagainana tabung
keraJaan diuruskan di sekolah.
(25 narkah)
4, Bincangkan kepentingan tugas penyeliaan di seholah.
(25 narkah)
5. Dasar pelajaran negara kita nenentingkan perpaduan kaun.
Bincangkan bagainana pendidikan boleh digunakan sebagai satu
alat untuk memupuk integrasi.
(25 narkah)
6. Bincangkan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian olehpihak pentadbir sekolah untuk mencapai"kehidupan yang slbatdi sekolaht'.
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(25 narkah)
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